énekes vigjáték 3 felvonásban - irta Scribe - zenéjét szerzé Auber by Temesváry Lajos (igazgató)
DEBREGZEN S Z Í N H Á Z .
Il-ili bérlet Csütörtökön, 1877. évi November 15-kén
a d a t i k :
15-ik szám
vagy
egy kalandoi i j zerencse csillaga.
Énekes vígjáték 3 felvonásban. Irta Seribe. Zenéjét szerzé Auber.
í - s ö  fe lvonás. A &  Ördög1 Sdéssép. 2 - d i k  fe lvonás.  A l ármány. 3 -d ik  felvonás. Az ördög pártfogolja.
VI. Ferdinánd, Spanyo lországp irá lya 
Izabella, neje —
Rafael á '  E staniga —
Gil V argas —
Cailo Brocliij dalnok —
Cassilda. buga —
Don Antonio, a titkos tanáes elnöke 
Medrano, gróf —
Tanácsos —
Testőr —
A-pródok j  __
E ső  J —
2-ik lországnagy —
3-ik l —
—  Yezéri.
—  Temesváryné.
—  Toldi.
— Aranyosi.
— Nyilvai Irma.
—  Törökné.
—  Lovászi,
—  Ferenczi.
— Korádi.
—  Nagy Imre.
— T oldmé.
—  Lovásziné.
— Pénteki.
— Szabó L.
— Tűk órai.
S z e m é l y z e t :
UdvarhoJgyek
l s o ]
2 ík l
3-ik \ testőrtiszt
4-ikí 
5 ik !
Nagy Imréné.
 ^ Kaitz Teréz.
P Derzsi Irma. 
Takóné.
Závolczki Tercsi 
Dancz Ferenczné. 
Markóné.
Dancz L.
Markó,
Dancz F.
Lakatos.
Boránd.
Katonák, udvariak. —  TörténikS panyolországban.
Helyárak:
Jeavek előre válthatók
Családi páholy 6 írt. Alsó és közép páholy 4 írt Másod emeleti 
páholy 3 frt Támlásszék 1 frt ElsőreDdü zártszék 80 kr. Másod- 
readü zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr Szinlap 10 kr. 
ú e 9 — 12-ig, d.u.B-tóI, —  Soráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7 órakor, 
vége 9 utón.
f f  G  i  l !  I  T  á  S .
Mely szerint, tisztelettel értesittetnek mind a z o n  t. s z ü l ö k ,  kik 8 — 13 éves korig terjedő leánygyermekeik­
nek a tánezmíívészetbeni képeztetésöket m i n d e n  n a g y o b b  k i a d á s  és  a n y a g i  á l d o z a t o k  i g é n y e  n é l k ü l
ó h a j t j á k  e s z k ö z ö l t e t n i ,  hogy ebbeli szándékok és a tanítványoknak előjegyez tetősök végett  ( n a p o n k é n t  d é l ­
előtt i l  ó r á tó l  12-ig) a sz in h á z ig a z g a í ó sá g i - i r o d á b a n  mielőbb jelentkezni szíveskedjenek.
(Bgm.) Y em eavárj' nyafog igazgató.
Debrcczen 1877. vuyomdájábaii.
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